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The background of this research came from the data based on the 





 March 2014. The data showed that the ethics in driving motorcycle of 
some X TKI 2 students of SMK NU Ma’arif Kudus in academic year 2013/2014 
was low. Thus, the researcher took the ethics in driving motorcycle of X TKI 2 
Students as the issue. The statement of the problem: How can the effectiveness of 
information services by simulation techniques in improving ethics in driving 
motorcycle of the X TKI 2 students of SMK NU Ma’arif Kudus in academic year 
2013/2014? The objective of the research: 1. To describe the level of ethics in 
driving motorcycle before and after given information services by simulation 
techniques of X TKI 2 students of SMK NU Ma’arif Kudus in academic year 
2013/2014. 2. To determine the effectiveness of information services by 
simulation techniques in improving ethics in driving motorcycle of X TKI 2 
students of SMK NU Ma’arif Kudus in academic year 2013/2014.  
 The theory used in this research includes ethics in driving motorcycle as a 
value, norm, or the guiding principles for a person of good and bad behavior in 
driving motorcycle. And information services by a simulation technique is an 
activity to provide students with a range of information, data or facts by using 
techniques such as training or appropriate depiction of actual circumstances. The 
hypothesis of this study is "the implementation of information services by 
simulation techniques is effective to improve ethics in driving motorcycle of X 
TKI 2 students of SMK NU Ma’arif Kudus in academic year 2013/2014". 
The subject of this research is the students of X TKI 2 SMK NU Ma’arif 
Kudus in academic year 2013/2014, with total of 30 students who have ethics in 
low driving motorcycle. The variables of this research: information services by 
simulation techniques (independent variable) and ethics in driving motorcycle 
(dependent variable). This research was conducted through two cycles (cycle I 
and cycle II) every cycle 3 times 6 meeting to discuss the material with a 45 
minute time allocation. The method of collecting data through observation method 
(main method) and the interview method (supporting method). The data were 




Based on the results of a study of ethics in driving motorcycle on the pre-
cycle, there were 21 students with low category and 9 students with sufficient 
category. In the first cycle there were 30 students, with total of 2 students had 
good category, 20 students with sufficient category, and 8 students with low 
category. In the second cycle there were 22 students with good category and there 
were 8 students with sufficient category. Indicator of the success in this research 
is if there is an increase of the ethical aspects of the driving motorcycle into good 
category (34-41). ). Based on the results of the discussion and analysis, ethics in 
the students’ driving motorcycle after given information services by simulation 
techniques on cycle I gained an average score of 28.3 (increase 3.9 point from 
pre-cycle). While in the second cycle is obtained mean score of 34.7 (increase 6.4 
point from the first cycle). So that the total increasing point of 2 cycles is 10.3.  
Based on the results of the research and discussion it can be concluded that 
information services by simulation techniques is effective to improve ethics in 
driving motorcycle of X TKI 2 students of SMK NU Ma’arif Kudus in academic 
year 2013/2014. Suggestion to: 1. the headmaster should provide the 
infrastructure facilities that support, so guidance and counseling programs that can 
be done well; 2. It is expected that the advisor teacher providing information 
services related to ethics in driving motorcycle intensively; 3. It is expected that 
students maintain attitudes and behavior, especially in driving motorcycle; 4. For 
further researchers need to conduct in more complete with regard to ethical issues 

























Gufron, Muhammad. 2014. Upaya Meningkatkan Etika Dalam Berkendara Roda 
Dua Melalui Layanan Informasi Dengan Teknik Simulasi Pada Siswa 
Kelas X TKI 2 Di SMK NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd, Kons, (II) Drs. Sunardi. 
Kata kunci : Etika dalam berkendara roda dua, Layanan informasi dengan teknik 
simulasi 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang ada di SMK NU 
Ma’arif Kudus berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru 
pembimbing pada tanggal 24 dan 26 Maret 2014 diperoleh data bahwa ada 
beberapa siswa kelas X TKI 2 mempunyai etika dalam berkendara roda dua yang 
rendah. Sehingga peneliti mengambil masalah tentang etika dalam berkendara 
roda dua pada siswa kelas X TKI 2. Rumusan masalah: Bagaimanakah efektifitas 
penerapan layanan informasi dengan teknik simulasi dalam meningkatkan etika 
dalam berkendara roda dua pada siswa kelas X TKI 2 di SMK NU Ma’arif Kudus 
tahun pelajaran 2013/2014?. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan 
tinggi rendahnya etika dalam berkendara roda dua sebelum dan sesudah diberi 
layanan informasi dengan teknik simulasi pada siswa kelas X TKI 2 Di SMK NU 
Ma’arif Kudus tahun pelajaran 2013/2014; 2. Untuk mengetahui efektifitas 
layanan informasi dengan teknik simulasi dalam meningkatkan etika dalam 
berkendara roda dua pada siswa kelas X TKI 2 di SMK NU Ma’arif Kudus tahun 
pelajaran 2013/2014. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi etika dalam 
berkendara roda dua sebagai suatu nilai, norma, atau asas yang menjadi pegangan 
bagi seseorang tentang perilaku baik dan buruk dalam mengendarai kendaraan 
roda dua. Serta layanan informasi dengan teknik simulasi yaitu suatu kegiatan 
untuk membekali para  siswa dengan serangkaian informasi, data atau fakta 
dengan menggunakan teknik yang berupa pelatihan atau penggambaran sesuai 
keadaan yang senyatanya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ”Penerapan 
layanan informasi dengan teknik simulasi efektif untuk meningkatkan etika dalam 
berkendara roda dua pada siswa kelas X TKI 2 di SMK NU Ma’arif Kudus tahun 
pelajaran 2013/2014”. 
Subjek yang diteliti dalam penelitian  ini adalah siswa kelas X TKI 2 SMK 
NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014, sebanyak 30 siswa yang 
mempunyai etika dalam berkendara roda dua yang rendah. Variabel penelitian: 
layanan informasi dengan teknik simulasi (variabel bebas) dan etika dalam 
berkendara roda dua (variabel terikat). Penelitian dilakukan melalui 2 siklus 
(siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 kali pertemuan membahas 6 materi dengan 




(metode pokok) dan metode wawancara (metode pendukung). Analisis data 
menggunakan deskriptif komparatif.  
Berdasarkan hasil penelitian terhadap etika dalam berkendara roda dua 
pada pra siklus, sebanyak 21 siswa dengan kategori kurang dan sebanyak 9 siswa 
dengan kategori cukup. Pada siklus I dari 30 siswa, sebanyak 2 siswa dengan 
kategori baik, 20 siswa dengan kategori cukup, dan 8 siswa dengan kategori 
kurang. Pada siklus II ada 22 siswa dengan kategori baik dan ada 8 siswa dengan 
kategori cukup. Indikator keberhasilan yang diterapkan pada penelitian ini adalah 
apabila ada peningkatan dari aspek-aspek etika dalam berkendara roda dua ke 
dalam kategori baik (34-41). Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, etika 
dalam berkendara roda dua pada siswa setelah diberikan layanan layanan 
informasi dengan teknik simulasi pada siklus I diperoleh rata-rata skor 28,3 (ada 
peningkatan skor sebesar 3,9 dari pra siklus). Sedangkan pada siklus II diperoleh 
rata-rata skor sebesar 34,7(ada peningkatan skor sebesar 6,4 dari siklus I). 
Sehingga dari 2 siklus terjadi peningkatan skor sebesar 10,3. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa layanan informasi dengan teknik simulasi efektif untuk meningkatkan etika 
dalam berkendara roda dua pada siswa kelas X TKI 2 SMK NU Ma’arif Kudus. 
Saran kepada: 1. Kepala sekolah hendaknya memberikan fasilitas sarana dan 
prasarana yang mendukung, agar program Bimbingan dan Konseling dapat 
terlaksana dengan baik; 2. Diharapkan guru pembimbing memberikan layanan 
informasi berkaitan dengan etika dalam berkendara roda dua pada siswa secara 
intensif; 3. Diharapkan siswa menjaga sikap dan perilakunya terutama dalam 
mengendarai kendaraan roda dua; 4. Peneliti berikutnya perlu mengadakan 
penelitian lebih lanjut dan lebih lengkap berkaitan dengan masalah etika dalam 
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